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PENGARUH TERAPI BACK MASSAGE TERHADAP INTENSITAS 
NYERI REUMATIK PADA LANSIA DI WILAYAH  
PUSKEMAS PEMBANTU  KARANG ASEM 
 




Penyakit yang sering dirasakan oleh para lanjut usia salah satunya rasa 
nyeri. Rasa nyeri pada bagian tulang yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah 
reumatik. Reumatik adalah yang bersifat sistemik, progresif, cenderung kronik 
dan mengenai sendi serta jaringan ikat sendi secara simetris. Salah satu cara 
manajemen nyeri reumatik adalah dengan cara back message. Tujuan terapi back 
message adalah penurunan secara bermakna pada intensitas nyeri. Hasil studi 
pendahuluan diperoleh data bahwa lansia penderita reumatik sering mengalami 
kaki dan pinggang pegal-pegal, nyeri sendi dan otot, saat sehabis melakukan 
aktivitas berat atau saat pagi habis bangun tidur, dan hampir semua para penderita 
reumatik jika penyakitnya kambuh mereka hanya minum analgesik dan  belum 
pernah  mendapatkan terapi back message. Tujuan penelitian adalah Mengetahui 
pengaruh terapi back massage terhadap intensitas nyeri reumatik pada lansia di 
wilayah Pustu Karang Asem. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
pre eksperimental dengan pendekatan one group pretest – posttest. Sampel 
penelitian berjumlah 13 orang lansia  yang mengalami nyeri dengna intensitas 
sedang atau 4-6 dengan teknik pengambilan sampel adalah Purposive sampling.  
Pengumpulan data menggunakan menggunakan metode eksperimen. Alat ukur 
tingkat nyeri menggunakan skala penilaian numerik (numerical rating scale) 
AHCPR). Uji hipotesis penelitian menggunakan uji statistik non parametrik 
Wilcoxon Signed Ranks Test. Hasil penelitian menunjukkan sebelum diberi back 
massage, 5 responden mengalami nyeri ringan dengan skala 1-3, 8 responden 
mengalami nyeri sedang sebanyak 8 orang skala 4-6. Setelah diberi back massage 
terdapat  2 responden yang mengalami  nyeri sedang dan 11 responden mengalami 
nyeri ringan dengan intensitas nyeri  1-3. Hasil uji Wilcoxon Signed Ranks Test  
rata-rata pre test sebesar 4,00 dan post test rata-rata sebesar 2,69. Nilai Z score =    
-3,017 dengan p-value = 0,003 artinya ada pengaruh antara terapi back massage 
terhadap penurunan intensitas nyeri reumatik pada lansia di wilayah Pustu Karang 
Asem.   
 
Kata kunci :   lanjut usia, back message, nyeri reumatik, numerical rating scale 








THE EFFECT  OF BACK MASSAGE THERAPHY REGARDING TO 
RHEUMATIC PAIN INTENSITY OF ELDERLY AT PUBLIC 
 HEALTHY CENTER IN KARANG ASEM PAJANG  
OF SURAKARTA  
 
By : Thomas Kristanto 
ABSTRACT 
 
One of the most illnesses suffered by elderly is pain. Rheumatic is pain at 
the bone part is known by the society. The characteristics of rheumatic are 
systemic, progressive, tend to chronic, and symmetries at the joint ligament. The 
purpose of back message theraphy is to reduce pain by releasing endorfin 
hormon. At the previous studies result  data that old ages who have rheumatic 
they suffer waist and food rigid, joint and muscles pain. It happens when they 
have done to do some heavy activities or after wake up in the morning.  The 
objective  of research is to know the effect  of back massage Theraphy regarding 
to rheumatic pain intensity of elderly at public healthy center in karang Asem 
Pajang of Surakarta.  The method of research is pre-experimental research using 
one-group-posttest approach. The samples of this research are 13 elderly who 
have medium pain intensity or the pain scale is 4-6 point.  Technique of taking 
sample is using purposive sampling. The method of collecting data is experiment 
method. Scale of degree pain tool  uses numeric rating scale (AHCPR).  
Hypothesis research test uses non parametric Wicoxon Signed Ranks Test. The 
result of the research shows that before given back message, 5 respondents 
suffered light pain in1-3 point, scales. 8 respondents suffered medium pain at 4-6 
scales. After given back message, only 2 respondents suffered medium pain and 
11 respondents having light pain with the intensities of pain is 1-3 point. The 
result of the average pre-test of Wilcoxon Signed Ranks Test  is 4.00 and the 
average of post- test is 2.69. The result of       Z score = -3.017 point with p-value 
= 0.003. It means that there is influence between back message therapy regarding 
decrease of rheumatic pain intensity at elderly at public health center in Karang 
Asem. The result of this research shows that back message therapy is effective to 
decrease pain at old ages. Hoped that medical expert can use back message for 
elderly so that they have no suffered illnesses at elderly. 
 
Key words: elderly, back message, rheumatic illness, numerical rating scale, 
society. 
 
 
